











de  conservación  de  la  masa,  contribuyó   a   la  creación de  un  sistema satisfactorio  para  el 
estudio de las combinaciones químicas, elaboración de un lenguaje metódico y preciso que 
favoreció   el   advenimiento   de   una   ciencia   con   bases   cuantitativas   y   demostrables 
experimentalmente. La construcción de conceptos científicos es uno de los pilares del proceso 
de   aprendizaje,  por   lo   cual   este   trabajo   tiene  por  objetivo   analizar   cómo construyen   los 
estudiantes   el   concepto  de  conservación,  buscando  mejorar   los   procesos  de   enseñanza  y 
aprendizaje.   El   estudio,   de   sesgo   exploratorio,   describe   los   razonamientos   sobre 
“conservación   de   la   sustancia”,   analizando   su   evolución   a   lo   largo   de   diferentes   etapas 
cognitivas.   Para   ello,   se   realizaron   entrevistas   a   niños   de   5,   10   y   15   años   en   base   a 
experimentos  donde   la  materia   sufre  un  cambio.  El   análisis  de   las   entrevistas   se   realizó 
acudiendo   a   la   teoría   psicogenética   de   Piaget,   que   permitió   iluminar   las   características 
cognitivas   de   cada   grupo   etario,   encontrando   que   la   adquisición   del   concepto   está 
obstaculizada por factores relacionados con capacidades cognitivas, centramiento perceptivo 
o de índole cotidiano.









química   implican  para su  resolución  la  aplicación de  la   ley de conservación de  la  masa. 
Hewson (1981 citado por Doménech 1992) opina “la construcción de conceptos científicos 

















resultado  de  un  error,   irregularidad  o  fallo  de  su  sistema cognitivo,  sino,  al  contrario,  el 
producto de un aprendizaje en la mayor parte de los casos, informal o implícito que tiene por 
objeto  establecer   regularidades  en  el  mundo,  hacerlo  más  previsible  y  controlable.  Estos 
conceptos previos, según Ausubel (1986:61) y Pozo (1989:28, citados por Pozo 2000) son 
muy estables  y  resistentes  al  cambio  ya que por   lo  general  son compartidos  por  muchas 
personas de diferentes edades, contextos culturales, formación y países. Al respecto, teniendo 
en cuenta el origen, Pozo et al. (1999) han clasificado dichas concepciones en: espontáneas, 









sus   investigaciones   concluyen   que   los   alumnos   basan   sus   respuestas   en   los   aspectos 
observables de los estados inicial y final de la materia, centrándose en explicar aquello que ha 
cambiado y no en lo que permanece. Encuentran que hay una tendencia a considerar que tras 








una   edad  más   temprana   en   las   tareas   de   disolución   que   en   las   de   cambios   de   estado, 
contrariamente a lo que ocurre con la conservación de la sustancia.
















































Podría   decirse   que   dichas   respuestas   descansan   en   un   centramiento   perceptivo   sobre   un 






transformación que  le  ocurrió  al  “hielo”,  parecería  que  la  consideran  como una sustancia 
nueva,   distinta   del   hielo.  En   síntesis,   no  hay   conservación  de   sustancia,   ya  que  para   la 






















































































































































sustancia  misma,   el   líquido   transparente   les   hace   recordar   al   agua,   al   igual   que   en   los 






















































sustancia,   legalizándola  con  la   idea  de que el  sabor  constituye  una prueba que afirma su 
existencia. Un ejemplo es el caso de O, quien comenta que a medida que se revuelve hay 
menos azúcar, hasta que no hay nada de azúcar, pero “deja su sabor”, “si lo probas es agua 
dulce”,  ó  R1 quien dice  que para  saber  entre  dos  vasos,  cuál   tiene  sal,  “probándolo”  se 
decide. Son capaces de aceptar cambios y transformaciones que no modifican la conservación 










Una primera observación destaca la diferencia entre  las respuestas,   todos contestan dando 









verse,   pero   están,   aunque   a   su   vez   se   evidencia   cierta   contradicción   al   decir   que   “van 
desapareciendo”.














suponen  distribución  del   soluto  en  el   líquido,  mientras  que  otros   lo   asemejan  más   a   un 
fenómeno químico en el  que dos  sustancias  se combinan para formar otra.  Por  otro lado 





































Se   encuentra   también,   transposición   de   características   macroscópicas   a   entidades 
microscópicas. Algunos no conservan sustancia ya que para ellos la disolución ha originado 
una sustancia nueva, perdiendo las sustancias originales su identidad; otros se hallan en una 






cantidad (materia)  y  calidad  (sustancia),  abarcando  las  transformaciones  que pueda sufrir. 
Reconocer   la  dinamicidad  del  concepto  evita  asociaciones  estáticas  del  mismo,  que es   la 
significación coloquial que suele darse cuando se habla de conservación. No debe perderse de 
vista que el presente trabajo sólo se ha abocado a la conservación de sustancia.

















pensamiento   mágico   y   la   abstracción,   tal   aspecto   puede   deberse   a   que   tropiezan   con 
contradicciones  que  los  coloca  en un   lugar  de  “desorientación”,  ya  sea,  por  no   tener   las 
herramientas necesarias, o bien, porque han entrado en un tiempo de contradicción con sus 
estructuras alternativas.










En   el   grupo  de  15   años   existe   una  marcada   aplicación  de  propiedades  macroscópicas   a 
entidades microscópicas. Si bien, se trata de un obstáculo para la construcción del concepto de 
conservación,   dicha   transposición   es   posible   si   el   estudiante   ha   desarrollado   una   cierta 
capacidad de abstracción que le permite aceptar la existencia de partículas que forman a la 




muchos   términos   científicos   están   incorporados   al   lenguaje   cotidiano   con   significados 
diferentes a los científicos.
Guiados por  las características  cognitivas  planteadas por Piaget,   los estudiantes de quince 
años deberían poseer un manejo de la abstracción que les permita comprender los fenómenos 
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